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E
n la primera edición se presentaron trabajos de 
investigación realizados por estudiantes de 
Administración de Empresas, los cuales fueron 
seleccionados dentro de un número importante de 
trabajos de investigación desarrollados en el aula y con 
la certeza de que para futuras publicaciones los 
docentes se vincularían con publicaciones de artículos.
Para la Facultad de Ciencias Económicas y 
Administrativas es grato entregar a la comunidad 
universitaria y a la sociedad en general la segunda 
publicación de esta revista digital especializada en 
temas administrativos y económicos. Siendo el 
resu l tado de l  apor te  de nuest ros docentes 
investigadores y profesionales del sector económico y 
productivo de Sincelejo que se han vinculado a esta 
act iv idad de manera responsable y  loable, 
contribuyendo de esta forma  con la continuidad de esta 
publicación semestral.
Esta edición aborda temas como: “La economía del 
bajo San Jorge”, “Crónica de una crisis anunciada: La 
historia de una burbuja”, “Medición del clima 
organizacional del área administrativa de la 
Universidad de Sucre y propuesta de mejoramiento”, 
de mejoramiento”, “Política, Geoeconomía, Economía 
yCultura. Inﬂuencias  en el mundo actual”, 
“Responsabilidad social corporativa y estrategias 
competitivas de los negocios inclusivos”, “El recurso 
dela cultura en planes de desarrollo municipales de la 
costa caribe colombiana”. 
Es el propósito de la  revista “Pensamiento Gerencial” 
seguir contribuyendo con el fortalecimiento de 
nuestros programas de formación: Administración de 
Empresas, Economía y Contaduría Pública, y ser el 
estímulo para que sean muchos más los docentes y 
estudiantes que hacen parte de semilleros y grupos de 
investigación, los que se vinculen en publicar sus 
experiencias como el aporte para la generación de 
conocimiento.
Aprovechar de nuevo esta oportunidad para destacar 
el apoyo de nuestros docentes, profesionales de la 
región y comunidad educativa  Unisucreña por la 
continuidad de la revista, así mismo por el trabajo 
realizado por el equipo editor de la revista, en especial 
al docente John Arturo Buelvas Parra, quien con su 
dedicación  ha podido sacar la segunda edición de esta 
revista.
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